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ON ASSAY METHOD OF P.ARAACETHYLAMINO幽BENZALDEH
YDE THIO・SEMICARBAZONEIN BODY FLUIDS 
一一－MODIFIEDBOSE’S METHOD--
by 
KAZUO 0GASA w ARA 
From the Department of Surgery, Osaka City University Medical School 
(Director: Prof. Dr. Y AEotON SHIRAHA) 
199 
A study has been made of the modified Bose’s method to assay para-aminobe・
nzaldehyde thiosemicarbazone in body fluids, by which the drug concentration in 
urine and its urinary excretion have been estimated. But it was impossible to 
determine exact blood level of the drug by means of the modified Bose’s method. 
The drug in the urine was demonstrated 28 to 36 hours following a single oral 
administration of 50-100 mg, to excrete ca. 28% of the administered drug in the 




































代りに Bromを使用した） Iceを， 対照液には精製
Ethanolを lee加えてよくf島和する． 4）ついで5
分間室温に静置してから，各管に飽和亜硝酸曹達液1
滴ずつを滴下するとp 彼検液は黄色に着色する． 5) 
さらに， 15～20分後に lsoamylalcohl(Bp. 128°～ 
130℃） おのおの3eeを注加してP 軽〈振猿混和した
のち遠心沈澱すると，検液の色調が lsoamy !alcohol 
に移行するので， 6）これを採って， PulfrichのPh-
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TB-1→I (hr.s) (ee) (mg %）淑（mg (mg) 
3 50 2.14 1.07 1.25 
4 40 5.86 2.34 3.59 
6 80 5.00 4.00 7.59 
8 55 2.29 1.26 8.85 
10 95 2.29 2.18 11.03 
12 120 1.43 1.61 12.64 
14 50 1.29 0.63 13.27 
睡眠 cl24 220 1.71 3.76 17.03 
26 40 0.57 0.23 17.26 




















I~雪 ｜駁量設 度肝省内司醐世TB-I - • ' cc J (mg % ）准量（m邑） (mg) 
lOOmg 2 I 65 ' 3.86 2.51 2.51 
4 I 70 8.71 6.10 8.61 
6 55 7.86 4.32 12.93 
8 42 5.86 2.46 15.39 
10 32 7.28 2.33 17.72 
12 56 6.43 3.61 21.33 
14 58 3.71 2.15 23.48 
睡眠 clzo 134 3.14 4.21 27.69 
22 44 4.28 1.88 29.57 
24 71 1.86 1.32 30.89 
26 55 1. 71 0.94 31.83 
28 110 0.71 0.78 32.61 
31 100 0.36 0.36 32.97 












生時z間，＿~ 1_(1尿 I量－ーl〈濃世史度2J時間内排i総＿（緋m減L量TB-I→ c.c t世主（1!邑
!OOmg 2 246 0.29 0.71 0.71 
＋ 4 433 0.36 1.56 2.27 Caron. 
3g 6 262 0.57 1.49 :'1.76 
8 248 0.93 2.31 6.07 
10 215 0.64 1.38 7.45 
Ca叶 12 210 0.93 1.95 9.40 
睡3g眠 14 82 1.14 0.93 10.33 
( 20 334 0.50 1.67 12.00 
22 103 1.07 1.10 13.10 
24 132 1.07 1.41 14.51 
26 90 1.34 1.21 15.72 
28 258 0.50 1.29 17.01 
31・ 100 1.43 1.43 18.44 
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第4表症例1,24才p 男， 57kg.肺結核並bこ腸結核
TB-1 lOOmg 1回投与後の尿中排i！：量出21尿占濃産直閏総号制TB・1→ 一（ー 一mg%) (mg) 一
lOOmg 前 60 1.29 0.87 
3 115 4.86 5.59 5.59 
6 110 5.14 5.65 11.24 
9 63 3.14 1.98 13.22 
12 120 4.29 5.15 18.37 
15 115 3.57 4.01 22.38 




100時前掲 i.zs i.o I 
Ca;on 3 285 0.57 1.62 1.62 
3g 6 112 3.43 3.84 5.46 
Caron→ 9 556 0.57 3.17 8.63 3g 
12 168 0.73 1.23 9.86 
15 325 0.26 0.85 10.71 
16 740 0.33 2.44 13.15 
18 100 0.47 0.47 13.62 
221 0.57 1.30 14.92 
24 95 0.86 0.82 15.74 
第6表症例2,32才，男P 56kg，肺結核
TB-1 lOOn、g 1回投与後の尿中排池量
TB-1 →I （時hr間．s) 卜I尿（cc主）I （濃mg%度）Ir蒔lit閣量（内m排g)I‘｜ 総（排mg荘）重
lOOmg i前 640 0.14 0.90 
3 200 1.14 2.28 2.28 
6 70 1.43 1.01 3,29 
9 180 1. 71 3.08 6.37 
12 110 0.71 0.78 7.15 
睡眠（｜ 15 125 0.43 0.64 7.79 




5) つぎにp TB-1 50mg 1日2回投与の場合につ
いてのぺる．












｜時間｜ 尿量｜ 濃度｜時間内捌総排f世；盤中"Q_,_y恒~I一一包~I＿〔些抑械量（rng)I (mg) 
i50日i前 I50 l 1.29 t 3.65 
2 50 6.43 3.22 3.22 
4 53 6.85 3.63 6.85 
睡眠 （｜ 6 70 8.00 5.60 12.45 
TB-1→ 12 60 4.29 2.57 15.02 
50mg 14 40 6.14 2.46 17.48 
16 30 10.13 3.04 20.52 
18 40 8.43 3.37 23.89 
20 65 3.29 2.14 26.03 
22 65 7.00 4.55 30.58 
24 35 4.86 1.70 32.28 
6) 症例4でも前例と同様の実験を行われた.26才
































































































































TB-1 50mg 2回投与と Caronamide併用
後の尿中排池量
TB-1→金時主間主）｜｜」尿~堂LI~旦滋笠度2_1世時草間内2排fill総（排m他g)量
50mg ~ 目日 174 4.00 6.96 
＋ 
2 85 3.43 2.92 2.92 Caron. 
3g 4 94 0.43 0.40 3.30 
睡眠（ 6 276 0.36 0.99 4.29 
TB-1→ 12 208 2.43 5.05 9.34 
50mg 14 72 1.28 0.92 10.26 ＋ 
Caron. 16 140 1.57 2.20 12.46 
3g 18 68 3.28 2.23 14.69 
20 88 2.71 2.38 17.07 
22 84 3.57 2.97 20.04 
24 39 2.28 0.89 20.93 
となってF 著しく減少した．









l(hr.s)J (cc) J(mg %) I准量（mg)J(mg) 



























































14 123 2.42 
16 115 1.57 
18 192 1.07 





























36.5% （全実験例平均では28.2%）であった． 4) し
















の排池をみている．浜中らも Diazo法により， 120 
1,1＆連用者4例について24時間で24.7%,200mg.連用
者4例では平均54.4%が排池されたとのべている．さ




























1〕 体液中 Tibi one定量法として Bose氏法に改
良を加えP さらに本法により尿中 Tibi one排准状況
を検討した．
2) Tibione 50mgないしlOOrng1囲内服後は＇ 28 
時聞から36時間以上にわたり Tibioneの尿中排准が




したがって血中 Tibi one濃度が高くなるか， あるい
はTibi oneの体内残留時間および濃度が持長される
ものと恩われる．
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